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МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА – УГД ШТИП 
 
НОВОГОДИШЕН КОНЦЕРТЕН ХЕПЕНИНГ 
КОНЦЕРТ НА КАТЕДРАТА ПО ПИЈАНО 
23. 12. 2015, со почеток во 13 часот во Концертната сала на Музичката Академија 
1. Стефанија Тегова (класа проф. м-р Ангеле Михајловски) 
Д. Шостакович: Валцер бр. 2 
       
2. Карла Биков (класа проф. д-р Емилија Потевска-Попивода) 
В. А. Моцарт: Соната К. 311, прв став Allegro con spiritо 
Џ. Гершвин: Прелудиум бр. 1 
 
3. Глорија Маноилова (класа проф. д-р Милица Шкариќ) 
Ј. С. Бах: Прелудиум и фуга во Фис-дур (I книга) 
Ј. Хајдн: Соната Hob. XVI: 44, прв став Moderato 
 
4. Трајче Јанев (класа проф. м-р Ангеле Михајловски) 
Џ. Филд: Ноктурно бр. 10 
 
5. Матеја Стошиќ (класа проф. м-р Ангеле Михајловски) 
Ф. Шопен: Етида оп.25 бр. 5 
Л. ван Бетовен: Соната оп. 78, прв став Adagio cantabile – Allegro ma non 
troppo 
 
6. Елена Ефремова (класа проф. д-р Емилија Потевска-Попивода) 
Ф. Шопен: Полонеза оп.26 бр.1 
 
7. Стефанија Стрмбова (класа проф. д-р Татјана Џорлева) 
Г. Коларовски: Рондо 
 
8. Бојана Михајлоска (класа проф. м-р Ангеле Михајловски) 
Ф. Шопен: Етида оп. 10 бр.9 
С. Рахмањинов: Прелудиум оп.23 бр.5 
 
